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на становление психики ребенка. Приведены рекомендации по воспитанию ре-
бенка для формирования нормального психологического климата в семье. 
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С самого детства огромное влияние на становление и развитие лич-
ности ребенка оказывает, конечно же, семья, ведь именно она является 
главным и первым институтом воспитания детей с ранних лет. Каждый че-
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ловек сознательного возраста прекрасно понимает, какое положительное 
воздействие оказывает семья на становление ребенка, его воспитание. Од-
нако на сегодняшний день мало кто задумывается о негативных сторонах 
этого всем известного процесса воспитания, а особенно о его психологиче-
ской составляющей [5, с. 6]. В табл. 1 приведены основные примеры поло-
жительного воздействия семьи на ребенка. 
Таблица 1 
Положительное воздействие семьи на ребенка 
№ Положительное воздействие семьи на ребенка 
1 Прививание любви к окружающим людям 
2 Воспитание добрых качеств: чувств сострадания и сопереживания, мораль-
ных правил и этики и т. д. 
3 Обучение умениям ходить, говорить, держать ложку и т. д. 
4 Развитие коммуникативных навыков 
5 Общение с близкими и родными людьми, забота о ребенке 
 
Безусловно, список из приведенной таблицы можно продолжать даль-
ше, приводя самые различные благоприятные воздействия семейного ин-
ститута на становление детей. Но в данном случае необходимо рассмот-
реть именно отрицательные признаки семейного воспитания и его влияние 
на жизнь ребенка. Благоприятная роль семьи для ребенка оценивается очень 
высоко, как и отрицательная сторона неправильного и негативного воспи-
тания. Ни один социальный институт не принесет столько вреда в станов-
лении личности ребенка, как семья. Ведь не зря жизненные проблемы свя-
заны с детскими травмами, с семьей. 
Основное негативное воздействие семьи на психику ребенка прояв-
ляется в следующем: 
– увлечение алкогольными напитками, курением; 
– хамское, непозволительное и грубое отношение (битье, крики, ос-
корбительные слова и т. д.); 
– отсутствие желание выходить замуж/жениться; 
– страх в будущем рожать детей; 
– создание чувства неполноценности у ребенка; 
– зарождение комплексов. 
Список с отрицательным воздействием семьи на психики ребенка, 
также можно продолжать и дальше, ведь каждая произошедшая ситуация 
в семье может создать несколько психологических проблем у детей. 
Главная современная проблема, которая непосредственно оказывает 
влияние на психику детей через семью – это увлечение алкогольными на-
питками. Социологи выяснили, почему современные подростки начинают 
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пить и не бросают эту привычку. Основной вывод – то, что «спаивают» 
подростков осознанно или невольно, их родители и близкие практически 
в каждой определенной «ячейке общества». 
Согласно статистике, в последние 20 лет проблема пьянства в России 
резко обострилась и затрагивает уже не только «этих алкашей» мужского 
пола, неряшливого вида, но и женщин, подростков, представителей благо-
получных слоев населения или вполне благополучных семей [4]. 
Впервые большинство подростков пробует алкоголь во время какого-ни-
будь семейного застолья (день рождения, свадьба, Новый Год и т. д.). И самое 
главное ни родители, ни подростки не видят в такой «традиции» ничего особен-
ного. Именно так и «формируется первичная установка» на то, что без спиртно-
го никакие «групповые действия», веселье или отдых обойтись не могут. 
Постоянные конфликты в семьях могут привести совершенно к раз-
ным вариантам развития психики ребенка: кто-то воспринимает данные 
конфликты, как норма и в будущем будет так же и в своей семье; у кого-то 
появится страх вообще заводить семью, а кто-то из детей наоборот может 
воспринять данную ситуацию, как некий урок и психологически даст уста-
новку, что в его семье такого не будет никогда. Нельзя с абсолютной уве-
ренностью понять, как обернется та или иная семейная ситуация, как она 
повлияет на становление личности ребенка [5, с. 9]. 
Каждая психологическая детская травма из прошлого сказывается на 
будущем ребенка. Наверное, именно поэтому сегодня мы наблюдаем 
большое количество разводов молодых людей или даже подростков, в ос-
новном воспитывавшихся в детских дома. Думаю, не стоит доказывать, что 
детские дома никогда не смогут заменить родителей для ребенка. Причина 
разводов, неполных семей или молодых родителей, которые бросили своих 
детей, кроется в том, что их самих в детстве оставили родители или они их 
потеряли в тяжелых обстоятельствах. 
Статистика детей, оказывающихся ежегодно в детских домах, за-
ставляет серьезно задуматься и посмотреть на данную ситуацию под дру-
гим углом. Более 10 тысяч детей ежегодно оказывается в детских домах, 
около 80 % из них попадает туда по трехстороннему соглашению. 
Психологическое воздействие семьи на становление личности ребен-
ка сегодня оказывается, как никогда актуально, ведь большинство родите-
лей не просто занимают пассивную позицию, не воспитывая детей (усадка 
за мультики, гаджеты; фразы «ты еще маленький, ничего не понимаешь» 
и т. д.), но и оказывают свое негативное влияние на него. 
В табл. 2 приведены некоторые основные правила, которые необхо-
димо соблюдать каждому родителю в процессе воспитания ребенка. 
Каждому родителю нужно начинать с себя, ведь именно символы 
родителей помогают стабилизировать психику индивидуума в трудных 
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жизненных ситуациях. Оживляя в памяти, положительно окрашенные сим-
волы, ребенок или даже взрослый человек бессознательно активизирует 
сопутствующую им положительную энергию, ведь в процессе близких от-
ношений с родными у ребенка с первых дней жизни начинает формиро-
ваться структура личности [1, с. 38]. 
Таблица 2 
Основные правила воспитания ребенка для формирования нормального 
психологического климата в семье 
№ Правило Суть правила 
1 Не отказывайте ребенку 
во внимании 
Детям жизненно необходимо внимание, важно, 
чтобы взрослые обращали активное внимание.  
2 К капризам ребенка нуж-
но относиться серьезно 
Плохое поведение – это не просто каприз, а способ 
высказывания 
3 Необходимо постоянно 
слышать и слушать ре-
бенка 
В основе отношений с ребенком должны быть до-
верительные отношения 
4 Не нужно зацикливаться 
на плохом поведении 
ребенка 
Нужно чаще обращать внимание на хорошие по-
ступки и удачи 
5 Разрешайте ребенку 
спорить с вами 
Ребенок должен уметь спорить, ведь навык спо-
рить пригодится ребенку, когда он вырастет 
6 Не запугивайте ребенка Учение из страха быть наказанным приводит к от-
вращению к учебе и школе 
 
В жизни каждого ребенка родители играют огромную и ответственную 
роль. Именно с их помощью ребенок познает окружающую среду, родители 
для него выступают, как образец поведения. Такая направленность усилива-
ется больше благодаря позитивным эмоциональным связям ребенка с родите-
лями, с его желанием быть похожим на них [3, с. 1]. Когда родители понима-
ют данную взаимосвязь и свою ответственность перед детьми, то они ведут 
себя так, что все их поступки и поведение способствуют формированию у ре-
бенка правильного понимания жизненных ценностей и положительных ка-
честв, которые они хотят передать своему ребенку. 
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IN THE EDUCATIONAL SPACE AND FAMILY RELATIONS 
Аннотация. В статье рассматриваются нарушения прав детей, последст-
вия и ответственность за нарушение прав детей в образовательном пространстве 
и семейных отношениях. 
Abstract. The article deals with violations of children's rights, consequences 
and responsibility for violations of children's rights in the educational space and family 
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В настоящее время частая проблема – это нарушение прав ребенка в са-
мых разных сферах. Например, школе, в медицинских учреждениях, в семье 
и т. д. И что самое интересное взрослые люди и не догадываются что наруша-
ют права детей и тем самым травмируя их. Это незнание может обернуться 
для ребенка большими проблемами в психологическом здоровье и равновесии. 
Давайте разберем на примере анонимных рассказов, как нарушаются 
права детей в образовательном пространстве и в семейных отношениях, 
и какие последствия эти нарушения влекут. 
